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第三屆兩岸歐盟研究學術論壇議程 
 
10 月 15日 （二） 
第三屆兩岸歐盟研究學術論壇-政大場次 
09:00-09:30 
報到 
會場：政大國際關係中心國際會議廳 
09:30-09:50 
開幕式及致詞 
貴賓：林碧炤（政治大學副校長）  
09:50-11:20 
場次一：當前歐美關係之發展及其對東亞的影響－政治層
面 
 
主持人 
周  弘（中國社科院歐洲所所長、中國歐洲學會會長） 
發表人 
趙懷普（外交學院歐洲研究中心主任） 
主題： 近年來歐美在歐亞的互動及影響 
湯紹成（政治大學國際關係研究中心美歐所所長、政治大
學歐盟中心主任） 
主題： 美歐關係與習歐會見 
與談人 
史志欽（清華大學國際問題研究所所長） 
崔洪建（中國國際問題研究所歐洲研究部主任、清華大學
國際關係學系系主任） 
黃偉峰（臺灣大學國家發展研究所副教授） 
蕭琇安（政治大學國際關係研究中心助理研究員） 
11:20-13:00 午餐 
13:00-14:30 
場次二：當前歐美關係之發展及其對東亞的影響－經濟層
面 
 
主持人 
蘇宏達（臺灣大學政治學系莫內講座教授/臺灣歐洲聯盟中
心主任）  
發表人 
徐明棋（上海社科院歐洲研究中心主任、上海歐洲學會會
長） 
主題： 歐美對待 TTIP 戰略考量差異及其對全球貿易體系
的影響 
李顯峰（臺灣大學經濟學系教授） 
主題： 近年來歐美經濟關係及其對東亞經濟的影響 
 
與談人 
楊逢珉（華東理工大學歐洲研究所所長） 
陳  新（中國社科院歐洲所經濟室主任、中國歐洲學會秘
書長） 
杜震華（臺灣大學國發所經濟組副教授） 
李貴英（東吳大學法律學系教授） 
14:30-14:45 茶敘 
14:45-16:15 
場次三：當前歐美關係之發展及其對東亞的影響－文化層
面 
 
主持人 
張台麟（政治大學歐洲語文學系系主任） 
發表人 
田德文（中國社科院歐洲所社會文化室主任；中國歐洲學
會歐洲政治研究分會秘書長） 
主題： 認同、規範與利益：當前歐美關係的發展及其對東
亞的影響 
梁崇民（輔仁大學傳播學院教授）  
主題： 史諾登事件對歐美關係之影響 
與談人 
伍貽康（上海社科院世界經濟研究所研究員，上海社會科
學院歐洲研究中心名譽主任） 
劉以德（台灣師範大學歐洲文化與觀光研究所所長） 
袁  易（政治大學國際關係研究中心研究員） 
虞和芳（南華大學歐洲研究所專任助理教授）  
16:15-17:00 參訪國關中心及政大校園 
 
10 月 16日 （三） 
第三屆兩岸歐盟研究學術論壇-淡江場次 
09:00- 09:20 
報到 
會場：淡江大學驚聲國際會議廳 
09:20-09:30 
致詞 
貴賓:戴萬欽 (淡江大學國際事務副校長暨國際研究學院
院長) 
09:30-11:00 場次四：當前歐洲聯盟重大政策議題 
 
主持人 
郭秋慶（淡江大學歐洲聯盟研究中心主任暨歐洲研究所所
長） 
發表人 
陳麗娟（淡江大學歐洲研究所教授） 
主題： 從 WTO 論歐盟與中國政府採購市場開放之立場 
吳志成（南開大學周恩來政府管理學院院長，中國歐洲學
會副秘書長） 
主題： 歐盟對歐洲主權債務危機的救助 
與談人 
丁  純（復旦大學歐洲研究中心主任、中國歐洲學會副祕
書長） 
鍾志明（南華大學社會科學院院長） 
戴炳然（復旦大學教授） 
林宜男（淡江大學國際企業學系教授） 
11:00-11:10 茶敘 
11:10-12:20 「歐洲聯盟體制建設新發展」圓桌論壇 
11:10-11:20 
 
主持人 
戴萬欽（淡江大學國際事務副校長暨國際研究學院院長） 
周  弘（中國社科院歐洲所所長， 中國歐洲學會會長） 
11:20-12:20 
 
與談人 
1.閆  謹（中國人民大學歐洲研究中心執行主任） 
主題： 德國氣候變化政策及其對歐盟的影響 
2.苑倚曼（淡江大學歐洲研究所副教授）  
主題： 英國能源與氣候變遷政策探討 
3.鄭春榮（同濟大學德國研究中心副主任） 
主題： 從德國安全政策走向看歐洲共同外交與安全政策
的發展前景 
4.卓忠宏（淡江大學歐洲研究所副教授） 
主題： 歐盟外交安全政策的三重走向 
5.蔡  紅（廣東外語外貿大學歐洲研究中心主任） 
主題： 歐盟反補貼中的專向性標準 
6.林江峰（淡江大學國際企業研究所副教授） 
主題： 歐盟反傾銷共同體利益之規定 
12:20-12:30 閉幕式暨團體照 
12:30-13:30 午餐 
13:30-14:30 校園參觀:覺生紀念圖書館及 EUi、文錙藝術中心 
 
 
